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KATA PENGANTAR 
  Segala puji syukur, hormat dan terima kasih penulis panjatkan kehadirat Tuhan 
Yesus Kristus oleh karena semua berkat dan pertolongan-Nya yang tidak pernah 
terlambat, Tugas Akhir dengan judul “USULAN PROGRAM PEMASARAN BERDASARKAN 
PENGUKURAN LOYALITAS MEREK SIMCARD PT EXCELCOMINDO PRATAMA PADA 
KALANGAN MAHASISWA DI BANDUNG” ini dapat penulis selesaikan dengan baik. 
Penulis menyadari bahwa selama penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari 
hambatan dan kesulitan, namun demikian semua itu dapat penulis lalui dengan baik, 
yang tentunya berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Keluarga penulis: Orang tua terbaik dan terkasih yang Tuhan berikan, papa Y.A 
Nenobais dan mama M.A Dami, serta abang dan adik-adikku terkasih Melky, 
Alexander, prily dan tak lupa juga maya dan Lia; untuk kasih sayang, 
kepercayaan, teladan, dorongan, pengertian & doa yang diberikan..^_^ 
2. Bapak Agus Achmad, Ir. MT, atas bimbingan, pengarahan, dan saran yang telah 
diberikan dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
3. Seluruh dosen dan staff Administrasi jurusan Teknik Industri STT Telkom Bdg 
4. Rekan sepelayanan dalam wadah pelatihan yang Tuhan percayakan ‘JKTK’, 
khususnya yang ada di Bandung, untuk setiap hal yang kita rencanakan, 
lakukan, dapatkan, dan syukuri bersama sebagai satu TEAM “Together 
Everyone Achieve More”, Lets give the best for our Lord Jesus  
5. Teman kostan sekaligus sodara/i gw: BTG, Uchy, BR, Ecy, Cepix, Septy, Re-5, 
Flow, K’Helga, Agus, Kris, Adi, Hayu, Jimy, dan juga Qa Wenda K, yang 
sudah jadi bagian dalam pembentukan karakter gw “Besi menajamkan besi, 
orang menajamkan sesamanya” keep in touch ya!!! 
6. Teman seperjuangan selama kuliah, praktikum sampai wisuda bareng 
khususnya: Depi,Winda,Fery,Hakim,Ode; Prendz...kita bisa wisuda juga kan???  
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungannya. 
Untuk kesempurnaan penyusunan tugas akhir ini, penulis mengharapkan saran  
dan kritik yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
                    Bandung,  September 2005 
                     Penulis 
